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が約 600cm、幅が約 150cm であったので、長







合が多い。本実験でも、まず“MS Power Point 
3D グラフィックソフトウエアで描いた花壇予想図と栽培実践
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まず、前報 [ １] と同様の手法で、3D グラフィッ
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設計図通りに各花色の球根を並べておいた（図６・
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図６　花壇予想図をもとにした　　 
　　　チューリップ球根の植え付け
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